




















































































































































































在のスタンダードは、2001 年 5 月のWHO総
会に正式に承認された「生活機能・障害・健
康 の 国 際 分 類 International Classifi cation 
of Functioning, Disabilities and Health 以
下 :ICF」である。従来、機能障害（Impairments）
のみが障害であるとみなされていたのに
対して、1980 年の国際障害分類の第 1 版
（International Classifi cation of Impairments, 




























































た「自立生活プログラム Independent Living 
Program ILP:以下 ILP」が存在する。ILPは
障害当事者を事業主体とする「自立生活セン

















































































































2008 年 6 月から映像教材づくりと授業実施の
取組を開始した。
プロジェクトの参加者は、学生 14 名（車椅
子使用者 2、そのケアラー 1、演劇愛好会 2、
その他 9）、地域活動支援センターのメンバー
とスタッフが計 10 名（精神医療ユーザー 9、
社会福祉士と精神保健福祉士の有資格者スタッ































大学生 14 2 1
地域活動支援センター 10 （1） （1） 9
社会福祉法人研修担当 3 3
障害当事者団体 5 2（2） 2
障害福祉サービス事業所 3 2 （1） 1
医療機関の専門職 2 1 1
大学教員 2 1 （1） （1）
大学職員 1
映像監督 1













































































① 最初は一人でくぐり抜け、次いで手をつないで掛け声をかけながらペアで→ 3人で→ 4人でというように人
数を増やしてくぐり抜け、最後は全員が手をつないで掛け声をかけ合ってくぐりぬける。







































室内・屋外 学生 20 名 映像教材の視聴




































































その結果、表 5のとおり、[不便さ ][配慮 ] [物
理的バリア ][バリアフリー対策の不備 ][生命・
安全の脅威 ] [行動を起こす必要性 ][当事者の
能力 ][当事者の視点 ]という 8つの概念を生成
























リアフリー対策の不備 ][生命・安全の脅威 ] [行
動を起こす必要性 ]という3つの概念からは [生
活環境への意識の変化 ]というサブカテゴリー















































































































































































































んでした。手動とはいえ、やはり “ 乗物 ”
という考えがあったからだと思います。今
回の体験を終えて、車椅子が “ 乗物 ” だと
いう考え方は変わり、身体に障害を抱えて





























































































































むうえで遭遇する [バリアフリーの不備 ]や [生
命・安全への脅威 ]の実態、[行動を起こす必












































だけが “ 困っている人＝不幸な人 ” と思わ
れがちですが、そうではありません」「健
常者にも障害当事者にも、障害者だけが
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入 .日本機械学会東海支部第 53 期総会講演論文
集、43-1、pp.255-256.








The Politics of Disablement:A Sociological 
Approach（Critical Texts in Social Work & 
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Abstract
User Involvement Training of the Social Work 
Professional Education (Part 2) :
Settings Involving Wheelchair Users, Caregivers, and 
Wheelchairs
Yuri YOSHIMURA
The objective of the present study is to conduct participant observation in social welfare 
professional education involving participation of students and residents using wheelchairs and 
their caregivers in order to investigate the effects of interactions with disabled individuals on 
lesson participants. At the same time it discusses issues in “simulation exercises” performed as a 
method for understanding disabilities. Participants comprised two students using self-propelled 
wheelchairs, residents using attendant-propelled wheelchairs, their caregivers and homecare 
workers, and teachers, in addition to 20 students and a government offi cial in charge of barrier-
free measures（total, 29 people）. We qualitatively analyze the free-response feedback regarding 
the lessons of 10 university students who consented to the use of feedback for research purposes, 
as well as interactions observed among participants during lessons.
The results shows that while participants tend to limit themselves to gaining a perspective 
of an “individual model of disability” in simulation exercises, education involving participation of 
disabled individuals provided opportunities for participants to notice differences in perspective 
among one another as well as the existence of various disability models, through: 1）sharing 
and elucidation of different perspectives among disabled individuals and participants, and 2）
creation of a marked contrast between an “individual model of disability” and a “social model of 
disability”.
Key words :  wheelchair users, simulation exercises, qualitative analysis, individual model of 
disability, social model of disability
